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This paper delves into the discourse errors prevalent among Advanced Chinese
learners in Thailand who study Chinese as a second language, based on which causes
of such discourse errors as well as some remedial approaches are thus proposed.
An interlanguage corpus that comprises discourses containing 10,000 Chinese
characters extracted from Chinese learners in Thailand who have passed HSK 4 or
above is employed in this study, all under HSK norms. Comprehensive analyses based
on classified description in terms of vocabulary, grammar, and logical sorting are
employed and well grounded on the postulations of “Interlanguage Theory”
“discourse Error” and “Cohesion Theory”, as are universally adopted both
domestically and overseas. Errors of absence, redundancy, and misapplication that
occurred during analyses over vocabulary, grammar, syntactic linkage are also
discussed. It could be concluded that negative transfer from mother tongue induces
such errors, with inadequacies in terms of textual cohesion, purposeful practice,
learning strategies of students prevalent in both classrooms and industrial mentality
secondly contributing to such quandary. That said, this paper tends to propose some
new approaches that are to the betterment of learning consciousness of students,
textbook design, pedagogical innovation, and micro-learning structures.
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（Halliday & Hasan）在 1976年出版的《英语中的衔接》（Cohesion in English）
一书中对语篇的界定。这个界定相当广义宽泛，他们认为，语言学中的“语篇”
这个词，可以用来指称任何能够构成一个统一整体的语言段落，无论是口语还是
书面语，也无论其长短。（“The word text is used linguistics to refer to any passage,
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